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SAŽETAK
Procjena u«inkovitosti površinske obrade prirodnoga kamena Ukrajine 
mehani«kim i kemijskim metodama
Provedena su istraživanja s ciljem prou«avanja na«ina poboljšanja ukrasnih svojstava proizvoda od prirodnoga kamena. 
To ©e omogu©iti izradu završnoga proizvoda od prirodnoga kamena s homogenom bojom. U tu svrhu opisani su poka-
zatelji sjajnosti, svjetline i zasi©enosti prirodnih površina kamena obra¯enoga mehani«kim i kemijskim metodama. 
Odre¯uje se utjecaj kemijske obrade na dekorativne pokazatelje raznih vrsta prirodnoga kamena ovisno o njegovu mine-
raloškom sastavu.
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